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Articles: Sociology of Law and Japanese Legal History
 　—My Last Lecture in Hiroshima Shudo University—
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Tatsuo YANO　(２６６)　００１
 Virtues of a Free School Administered 
 　by a Social Welfare Corporation
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Masayuki HIROMOTO　(　１　)　０００
 Israeli Rightist Prime Minister Begin’s Nuclear Doctrine 
 　and the Evangelical U.S. President Reagan’s Zionism
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Yasushi FUNATSU　(　９　)　０００
 Memorandum of “Shakai-Hou Kenkyukai” Shin YAMADA　(２４０)　０２７
Note: On the Suspension from School as Disciplinary Punishment
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Atsushi SEINO　(　４３　)　０００
Material: The Selected Decisions in the Family and Succession Laws 
 　of the Yamaguchi-Shishin (Trial) Court in 1878 through 1888
 円円円円円円円円円 Research Group of Hiroshima Shudo University 　　　　　
 円円円円円円円円円円円円円円円 for Laws and Justice in the Meiji Era　(２０６)　０６１
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論　　　説　法社会学と法制史
　　　　　　　──私の研究実践から── 円円円円円円 矢野　達雄　（２６６）　００１
　　　　　　Virtues of a Free School Administered 
　　　　　　　by a Social Welfare Corporation
 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 Masayuki Hiromoto　（　１　）　０００
　　　　　　イスラエル右派ベギン首相の核ドクトリンと
　　　　　　　米福音派レーガン大統領のシオニズム 円 船津　　靖　（　９　）　０００
　　　　　　戦後初期の「社会法研究会」について 円円 山田　　晋　（２４０）　０２７
研究ノート　懲戒としての停学処分について 円円円円円 清野　　惇　（　４３　）　０００
資　　　料　 
　　　　　　　山口始審裁判所『人事判决例』（民事第一六六號）について（完）
　　　　　　　──山口地方裁判所所蔵裁判史料より──
 円円円円円円円円円円円 広島修道大学「明治期の法と裁判」研究会　（２０６）　０６１
明治二二（一八八九）年五月十五日
司法省ヘ進達ノ分控
第　４２　巻　第　１　号
（通巻第　８２号）
２０１９年９月
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　　　　　　献辞 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 上谷　　均
論　　　説　移動指標が前試行の時間的見越しにしたがって移動する
　　　　　　　一致タイミング課題の学習 円円円円円円円円円円 橋本　晃啓
　　　　　　都市戦略・都市計画策定における市民意見の反映に関する
　　　　　　　研究（その２）
　　　　　　　──Civic Engagementの醸成へ── 円円円円円 三浦　浩之
　　　　　　公有水面埋立法４条１項２号要件の事後的消滅と
　　　　　　　埋立承認の撤回 円円円円円円円円円円円円円円円 山田　健吾
　　　　　　A Seventeenth-Century Land Indenture Issued 
　　　　　　　in Buckinghamshire 円円円円円円円円円円 Fumiko Yoshikawa
　　　　　　明治の「公徳」「私徳」論瞥見
　　　　　　　──福沢諭吉と井上哲次郎── 円円円円円円円円 藤井　　隆
研究ノート　イタリア総選挙結果とコンテ内閣の成立 円円円円円 高橋　利安
　　　　　　A Research Design for Examining What Induces Community 
　　　　　　　Residents’ Aid for Free Schools in Japan 円 Masayuki Hiromoto
資　　　料　大審院明治四三年一月二五日判決（民録一六輯二二頁）の
　　　　　　　第一審及び控訴審判決 円円円円円円円円円円円円 大久保憲章
　　　　　　松江地方裁判所文書目録（民事編）　１
　　　　　　　──旧広島控訴院管内裁判所文書目録（２）──
 円円円円円円円円円円円円円円円 広島修道大学「明治期の法と裁判」研究会
　　　　　　 
　　　　　　　山口始審裁判所『裁判言渡書』（民事第三四號）について（二・完）
　　　　　　　──山口地方裁判所所蔵裁判史料より──
 円円円円円円円円円円円円円円円 広島修道大学「明治期の法と裁判」研究会
　　　　　　登記法（明治１９年）制定前後の伺と指令
　　　　　　　──山口県文書館所蔵の法務局文書「訓令訓示通達通牒綴」
　　　　　　　　　より── 円円円円円円円円円円 矢野　達雄・上川内　宏
鼎　　　談　ディアローグ 職場の信頼と助けで成り立つ常用型テレワーク
　　　　　　　──離職回避の雇用型在宅勤務ケーススタディ──
 円円円円円円円円円円円円円 一條（高田）未登里・名波　彰子・紺屋　博昭
付録DVD収録　資料集「我が国で行われた陪審裁判
　　　　　　　─実証的研究のための資料探究─」 円円円円円円 増田　　修
　　　　　　矢野達雄教授略歴・主要著作目録
明治 九（一八七六）年　　 十（一八七七）年 分
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